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3．W次元球面上の点対称な確率密度
         M＋1 M次元単位球面はΣκξ＝1であらわされる．その上の確率密度P（κ。，κ。，．．．，舳。ユ）を考える．これ
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          多次元正規分布の不完全モーメントについて



















        肌一〃一（去・ψ）・，へ一舳の一（去十の）（÷・の）の，







安 楽 和 夫
κ＝（κ、，．．．，κ”）を負の二項分布
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               n灼 ブーエ    グユ         C岨（工・θ）＝君君1。θ（仁1r昌、十θ（、一1）二〇
で与えられる．またこの2つの推定関数については，不等式
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